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" L A R E G I A " de Calzados Garaeh 
LÍIfrW A 'IQ Vísite nuestrOS escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima ULUMA. 10 temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios reducidos, 
- : Suicursaies: Antequera, Uaén, Motril Oasa central: Granada 
EL M O M E N T O P O L Í T I C O L O C A L 
EL SEÑOR LUNA PÉREZ 
EN flNTeQUERft 
En la noche del sábado 19, como 
anticipáb mos en el n ú m e r o anterior, 
llegó a ésta el exdiputado a Cones por 
Aut-rqu ra don José de Luna Pérez, 
ilustre antequerano que ha llegado a 
ocupar importantes cargos y última-
mente le ha sido confiado por el Go-
bierno de Su Majestad la Dirección 
general de Minas y Combustib es. 
Muchas cábalas, vaticinios y suposi-
ciones habían circulado anticipadamen-
te ac rea de las conseruencias de dicha 
visita, y el interés público giraba des-
ori ntado por las noiicias contradicto-
rias y anuncios de actitudes más o me-
nos verosímiles y probables. La mar-
cha de los asuntos políticos en los 
últimos meses y el nuevo estado de la 
situación ante la retirada del señor 
García Berdoy, hacía presuponer un 
giro o cambio de rumbo en la pi lítica 
local, y se daba como un hecho inme-
diato la disgregación de elementos de 
los dos partidos rivales en, la loca idad, 
y la agrupación de núcleos disidentes de 
aquéllos en torno al señor Luna Pérez. 
La llegada de éste y sus inmediatas ges-
tiones, desvanecieron rumores y dej.i-
ron en su lugar las cólas , per el mo-
mento al menos, sin que ello quiera 
dteir que en un porvenir más o menos 
próximo no haya novedades, pues nadie 
puede predecir los acontecimientos y el 
tiempo se encarga de limar asperezas 
y de suavizar diferencias. 
El ilustre director genera! se puso al 
habla con los elementos imperantes, 
encontrando las adhesiones y apoyos 
que deseaba. Con la mayor cordialidad 
se celebraron reuniones particulares, en 
'as cuales aquél explicó su actitud y 
exprebó sus üeseos de obtener una vez 
Dr. E. CORTES 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
más nuestra representación en Cortes 
para desde las a turas del poder trabajar 
por la resolución de los asuntos locales 
y procurar los mayores beneficios, tanto 
para Antequera como para los demás 
pueblos de su distrito. R firióse asi-
mismo a sus deseos de que sus amigos 
políticos de siempre continúen unidos 
la obra de administración y mejora que 
reclama Antcquera, con el fin de que 
por su actuación activa y honrada con-
serven y aumenten las simpatías gene-
rales del pueblo, y se atraigan otros 
e'ementos afine?, con lo cual se logre la 
anhelada paz política que exigen los 
intrreses de la población. 
Los correligionarios hicieron protes-
tas de adhesión a! señor Luna Pérez, y 
éste pudo irse satisf¿cho de sus gestio-
nes, en la noche del domingo. La des-
p dida fué muy cordial, concurriendo a 
la estación férrea ^ran n ú m e r o de per-
sonas, el Ayuntamiento casi en pleno y 
Dr. E. CORTES 
Espetiallslaeopplajaiizyoltlos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisicr, de Pa«ís. 
Pasará consulta en Antcquera todos 
los lunes, de tres a se s de la tarde, en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
representaciones de los pueblos del 
distrito, venidas expontáneameníe para 
despedir al señor Luna Pérez, agrade-
ciendo éste su presencia, pues dijo que 
él era el obligado a visitarles primero y 
que no habiendo podido detenerse en 
ésta más tiempo, por tener que estar en 
su despacho en la mañana del lunes, se 
proponía volver en breve a Antequera 
y recorrer las demás poblaciones de 
esta demarcación electoral. 
Después de la visita del director gene-
ral de Minas, puede darse por seguro 
que no habrá más modificación , en ,e¡ 
Ayuntamiento que la provisión de j a 
Alcaldía, por la anunciada dimisión del 
señor García Carrera, dándose como 
seguro que ocupará el sillón presiden-
cial el primer teniente de alcalde don 
Santiago Vidaurreta, pefsona'que cuen-
ta con las mayores simpatías. 
La jefatura política local permanece 
en la incógnita. 
Los acontecimientos políticos del 
campo gubernamental produjeron las 
naturales repercusiunes en los sectores 
de oposición. La marejada ;ha Sido 
profunda, y a pesar de los esfuerzos 
hechos por los ortodoxos para mante-
ner la unanimidad en el seno del antiguo 
partido upetbta, no hay la interior satis-
facción que desearía el credo político. 
Ante el anuncio de elecciones, se 
dice que se presentará a la lucha un 
significado exministro de la Dictadura, 
y por la otra punta, o sea por la extre-
ma izquierda, hay quien dice que dispu-
tará también el acta un conocido líder 
obrero. 
¿ Q u é quedará de todo este «barullo»? 
MOSGñS! que las mata. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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M M M I l I i M GOmÁL 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E 6 R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2.° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
Inauguración de la su-
cursal del Banco de 
España 
En la larde del domingo anterior tu-
vo lugar, ante numerosa concurrencia, 
el acto de bendecir e inaugurar el edi-
ficio en que se ha instalado la sucursal 
de! Banco de España en ésta y que ha-
ce el número 70 de las que posee la 
primera entidad nacional de crédito. 
Atentamente invitados por el director 
de la misma don Juan Capó González, 
digno füncionario que procede de la de 
Teruel y ha sido también varios años 
interventor de la sucursal de Málaga, 
por lo que era ya conocido de los cuen-
tacorrentistas de ésta en la expresada 
sucursal de la capital de nuestra pro-
vincia, asistimo" a la inauguración, te-
niendo el gusto de saludar, además de 
al mencionado director que hizo los 
honores de la casa, a los señores don 
Julio de la Vega y Mazas, interventor; 
don Antonio de la Guardia y López de 
Letona, cajero; don José Manuel Qoya 
Matute, secretario; y a los oficiales don 
Luis Martínez Medrano, don Jesús El-
cid San Gi l y don José Fernández T o -
rres, así como al corredor de comercio 
colegiado nuestro apreciable amigo don 
José Antonio Gracia Piqueras. 
Poco después de las seis, el digno 
párroco de San Miguel don Nicolás 
Lanzas, en representación del arcipres-
te, y asistido por el coadjutor de San 
Sebastián don Antonio Vegas, procedió 
a bendecir las distintas dependencias 
de la sucursal, con la solemnidad acos-
tumbrada. 
Los invitados, que concunieron en 
gran número, y entre los que se halla-
ban todas las autoridades locales y la 
mayoría de los principales propietatios, 
industriales y comerciantes de la plaza, 
recorrieron las oficinas y dependencias 
de la Dirección, Secretaría, Interven-
ción,etc , instaladas dichas dependencias 
con todo confort, dentro de la sobrie-
dad del gusto moderno. También fué 
abierta la Caja, donde en aquellos mo-
mentos se guardaban 6 750.000 pesetas 
recibidas como primera remesa de fon-
dos desde .Málaga, y cuya pieza ofrece 
todas las seguridades necesarias para 
sus fines, teniendo en su interior es-
tanterías y cajas metálicas para la cus-
todia de valores y depósi to de troneda 
acuñada y en papel. El patio centra', de 
arcadas sobre columnas de piedra, ha-
bilitado para el despacho al públ co, 
tiepe una hermosa cubierta de ciistal 
blanco con el escudo de España en el 
centro. La fachada de la casa, teniendo 
que sujetarse al aprovechamiento de 
los claros existentes, ha &iJo recons-
truida con acierto. La obra de recons-
trucción y decorado ha sido ejecutada 
con sujeción a los planos del arquitec-
to don José Yarnoz, por los competen-
tes contratistas señores Efroz y San-
martín, que vienen efectuando numero-
sas obras en toda España pnr encargo 
del Banco y que han realizado la de la 
sucursal de Antequera en unos siete 
meses, empleando numerosos obreros 
de ésta. 
Después de la bendición, se situaron 
mesitas por todo el amplío hall y gale-
rías, tomando asiento los asistentes , y 
siendo servido un espléndido lunch, 
compuesto de fiambres y bebidas selec-
tas por el acreditado industrial don 
Manuel Vetgira Nieblas. 
No nos es posible mencionar los 
nombres de todas las personas que 
concurrieron al acto, y que, como he-
mos dicho, representaban lo más desta-
cado de la Propiedad y de los negocios 
comerciales, industriales y agu'colas de 
Antequera. Recordaremos, sin embargo, 
la presencia del alcalde accidental don 
STROBIN 
blanquea los S O M B R E R O S de 
paja, dejándolos como nuevos. 
Qe venta en El Siglo XX —Antequera 
Santiago Vidaurreta Palma y secretario 
municipal don Federico Villanova H;)p-
pe; teniente coronel, comandante mi l i -
tar de la plazi , don Cayetano Gómez 
de Travecedo; juez del partido, don 
Alejandro Móne r Sá ichez; juez muni-
cipal, don Antonio Oálvez Romero; jefe 
de Telégrafos, de n Frand*cp Estepa; 
director accidental del Instituto don 
Manuel Chaves Jiménez; registrador de 
la Propiedad, don José Ozor l a Salcedo; 
notarios, don MHrtin O iva Atúnza y 
don Miguel Gillén Bitlesteros; pár roco 
d" Santiago don Jo«é M.a Mí i tm Pérez 
de Tudela; jefe de Correos, don Miguel 
Nieto; direct'tr dei B MICO Hispano Ame-
ricano, don Manuel G i lardo P.iz<>; m-
| terventor y director i rterino del Banco 
| Español de Crédito, don losé Spmola; 
y otras autoridades y representaciones 
significadas. 
Como consejeros del Banco asistían 
también don J rsé Grrcia Beidoy. g -
rente de la Sociedad Azu< a era Ante- -
quetana y presidente de la Cfj i de 
Ahorros; don Juan Muñoz G izálvez, 
rico propietario y vice-presidtítite d i 
dicha benéfica institución, y el también 
importante propietario y ex-alcalde, 
don Francisco de la Cámara González; 
y entre los muchos señores propietarios, 
comerciantes, industriales y de otras 
Mgnificadas profesiones, que se h dia-
ban presentes, recordamos a don Fé ix 
Ruíz García, don Joaquín Moreno F. de 
Rodas, don José Ruíz Ortega, don Fon-
cisco Gonzá lez Guerrero, don Jeróni-
mo y don Francisco Romero Pavón, 
don José y don Román de las Heras de 
Arco, don José y don Antonio Rujis 
Pérez , don Juan López Gómez , don 
Juan López Perea, don Antonio S á n -
chez Puente, don José Aguila Castro, 
don Manuel Cabrera Aviiés, don Fer-
nando García Gálvez, don Francisco 
G ó m e z Sanz, don Antonio Gallardo 
Pozo, don Manuel Gallardo Gómez, 
don Juan y don Salvador Muñoz Che-
ca, don Rafael G u c í a Talavera, don 
Fernando Casco Granados, don Justo 
y don Ignacio Manzanares Sorzano, 
don Francisco Rujas Pareja, don M i -
EL SOL D E ANTEQUERA Páeri 
r i T O Cortés Mo'ina, .ion | o : é Cas'il'a 
M rinda, don Uaf i l de la Linde O ó -
n i ' Z , don Fiancisco Ruiz Terrones, 
den Antonio G itda Gá vez, don Fran-
ci-co de la Cámara López, don Snlv^dor 
de la O m ^ i a Gi ' nzá ez, don J rón imo 
y don C H I I O S Sai to'a' H S íJueio, duii 
Fr^nci>co de la Cámar i G n ú a , don Jo-
sé C a n i l " Serra y olios q e seniinios 
no recordar. 
El lundi , dtiraute el cual reinó la ma-
\or ai iiiiación y cordialidad, du ió hasta 
después de las ocho de la nothe, det-
pidiendo a los invitados el ^eñor Capó 
y demás empleados de la casa. 
La sucursal del B meo de España, 
«in enihafgo de contar Ai tequeta con 
dos < fii.ii.as bancaiios, del HNpar o 
Ameti ;ario y del Español de CiéJ i to , 
constituye una imjoia muy importante 
que contribuirá a facilitar las operacio-
nes de ciédiio tanto para la industria 
y comercio como para la sgiiculiura, 
principal f.iente de riqueza de Anteque-
ra v PU rica comarca. Por ello hemos de 
felicitarnos como antequeranos y felici-
tar a ruar.tos han contribuiJo a su esta-
blecimiento, y muy especialmente di t ig i -
inus un e m ú i <• saludo y enhorabuena 
al d i redoi y Htos empleados del nuevo 
cenuo finan ie o, de cuva actividad y 
celo ha de esperarse mucho para el au-
ge de la ufei iJa ¡-ucutsal. 
Se nos olvidaba hacer constar que el 
mateiial de escritoiio, en su, mayor par-
te, y los impresos de todas clames, pre-
cisados por la nueva ofi. ina del B nco 
de España, han sido servidos por el 
acreditado establecimiento de papele-
ila y tipog-afía «El Sig'o XX». 
DE F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S P E R M A N E N T E 
Manuel Burgos García 
A G E N T E C O M E R C I A L C O L E G I A D O 
S i d e s e a u s t e d c o m p r a r o. v e n d e r u p a i m p o r t a h t e o 
r p o d e s t a firpoa de c a m p o o p o b l a c i ó n , o c u a l q u i e r o t r a 
o p e r a c i ó n a n á l o g a de d e m a n d a u c i e r t a , s í r v / a s e s o l i -
c i t a r m i s s e r v i c i o s y c o n s e g u i r á de i n m e d i a t o s u s 
p r o p ó s i t o s , g a q u e se d a s i c a s o q j e p a r a e l lo t e n g o e l 
d e t a l l e m á s m i n u c i o s o de l a e s p e c i f i c a c i ó n de c a d a f i n c a 
q u e t e n g o e n c a r g o p a r a l a d i c h a c o n p p r a - v e n t a . 
ESTUPENDA C O ü E C -
CIÓIM DE ABALICOS 
C A S A CAÑAS 
P e r f u m e r í a , encajes , t iras bordadas , d e n t í f r i c o s , jabo-
nes, medias , calcet ines , l igas, t irantes, a r t í c u l o s para 
regalos , lozakcristal, aluminio. 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
Taurofilia a todo trapo 
Que nos dejen de quebraderos de 
cabeza sobre problemas docentes, socia-
les, económicos, etc., etc. Hay que ver 
cuánta matraca nos dan con la cantata 
del pi ogreso: que si el adelanto mundial, 
que si las ciencias, que si las artes, que .. 
¡Bas ta , basta; todo se a n d a r á ! Además 
de que no somos tan indigentes; tenemos 
lo nuestro: la fiesta nacional. \Que i m -
provisen los Estados más sabihondos 
criaderos de reses bravas, escuelas tauri-
nas y psicología de público de torosl 
¡Ya están frescos, y pueden esperar a 
que escampe! Cada pa ís tiene lo suyo, lo 
clásico, y a su cultivo se debe. 
Por esta causa nuestros gobiernos 
prestan una atención especialí ima a los 
lidias, sonriendo paternalmente a l pueblo 
que, cual el romano de la decadencia, 
pide circenses. Como consecuencia, ha 
aparecido hace, unos días en la <Gaceta» 
el nuevo reglamento de las corridas de 
toros con la sanción real. Se trata de un 
escrito interesantísimo en el que se abor-
dan iodos los aspectos de la vida taurino 
y se dogmatiza sabiamente sobre ellos en 
su abundante articulado: categoría de 
las plazas; peso mínimo de los cornúpe-
dos que a cada una corresponden; edad 
de las reses; número de puyas y rehiletes 
que deben aguantar; longitud de varas 
y palos; defectos que inutilizan a los 
pencos y modo de estigmatizarlos por 
medio de agujeros auriculares; señala-
miento de quién ha de hacerle los quites 
a los piqueros; organización de enferme-
r ías ; manera de dar las alternativas; 
cuantía de las militas: todo queda esta-
blecido de una manera clara, precisa, 
terminante. 
Ya—gracias a Dios—no puede darse 
el caso de que un torete fanfar rón , pre-
suntuoso y de pocas libias aspire, por 
mucha que sea su bravura, a figurar en 
un redondel de primera categoría, como 
Madrid, Barcelona, Sevilla. Para ello se 
le (xige un peso mínimo de 470 kilos. 
Que no alcanza esta cifra y no baja de 
445 , pues ha de conformarse con un 
ruedo de segunda, aunque bien puede 
ser tan glorioso como el de Córdoba. Y, 
últimamente, si su peso no es menor de 
420 kilogramos, tiene que limitar sus 
aspiraciones a una placita de tercer 
orden, como la nuestra,- pongo por caso. 
¡Admirable y de una lógica aplastante, 
pues, como la categoría de las plazas 
se corresponde, generalmente, con más 
población, es natural que se les qsigne 
también más carne! 
Yo estoy encantado con tan magnífico 
reglamento, que reputo digno de escul-
pirse en bronce. Sólo echo de menos en 
él la creación de una medalla de mérito 
taurino concesible a fenómenos, ganade-
ros, empresarios y aficionados. 
EMILIO. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo d» 
Redacción los juzga admisibles. 
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Compre las ricas GALLETAS 
MARIA ART1ACH y CHIQUILIN 
SON LAS MEJORES SIN RIVAL 
D E VENTA EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
Las grandes reformas 
Con ansiedad por conocer lo que 
ocurre en esa hermosa ciudad, espero 
los martes la llegada de EL SOL DE AN-
TEQUERA; y es muy grande mi alegría, 
cuando leo que su Ayuntamiento se 
preocupa de su embeilecimiento que 
metece y al que se debe ir. dado 
que a ciertos pueblos les ocurre lo 
que a las mujeres guapas, que con 
un simple vestido de percal se em-
bellecen. Seguramente de lo que más 
necesitada está Antequera, es de una 
buena conducc ión de agu^s que haga 
llegar este preciado líquido a los con-
sumidores en perfecto estado de pureza. 
El año pas-ado, encont rándome en 
ésa de temporada, fui requerido por 
el entonces presidente del Ayuntamien-
to para efectuar un análisis de agua del 
manantial de la Magdalena. Hecha la 
captación en el mismo nacimiento y en 
las fuentes de distintos siiios de la po-
blación, me t n c o n t r é con un agua quí-
micamente potable, dado lo bajo de su 
grado hidrotimétrico y la pequeña can-
tidad de materia orgánica que contiene, 
muy inferior a la admitida, y ausencia 
completa de nitritos y amoníaco; pero 
al efectuar el análisis bactei iológico, 
éste ya r.o fué tan halagüeño, pues de-
bido a que por la fecha en que se hizo el 
análisis (Octubre del pasado año) abun-
daban ias fiebres de origen intestinal 
y se sospechaba fueran debidas a con-
taminaciones hídricas. No se encontró , 
sin embargo, ningún bacilo del grupo 
tífico y en el caso de un enfermo que de 
cerca v i , las aglutinaciones practicadas 
también resultaron negativas, para el 
expresado grupo; peto al efectuar la 
investigación del coli, me encont ré que 
por su abundancia en el agua colocaba 
a ésta entre las aguas sospechosas y 
que deben ser vigiladas. 
Este trabajo lo comuniqué al A y u n -
tamiento en extenso ínforme.diciéndole, 
entre otras cosas, la imprescindible ne-
cesidad de acotar todos los alrededores 
del naclmientc, así como sustituir la 
antigua tubería de gres por otra de 
sustancia impermeable que evitara la 
contaminación de tan importante lí-
quidu. 
Creo que esto es lo primero que se 
propone efectuar el actual alcalde, y 
esta sola obra basta para merecer la 
gratitud de un pueblo, pues es necesa-
iio no olvidar el antiguo proverbio que 
dice «Salus populo suprema lex est», 
Manuel Aguila Collaníes. 
Director del Laboratorio Municipal 
de Ceuta. 
C r e s p o n e s , a s e i s rea les . 
C r e s p ó n s e d a natural, a 3 
pesetas . C r e s p o n e s en di-
bujos novedad, a 2.50. S á -
banas confeccionadas, c a -
meras , a 3 ptas. S á b a n a s 
confeccionadas, matrimo-
nio, a 4.50. C u r a d o ancho 
y muse l ina fuerte, a 0.50. 
Medias hilo, co lores nove-
dad, a 3 gordas . Cos ta le s , 
a mitad de precio. T r a j e s 
hechos , d e s d e 15 pesetas . 
C a m i s a s cabal lero a 3 pts. 
C a m i s a s s e ñ o r a , 1 peseta . 
A E S T O S P R E C I O S UNI-
C A M E N T E P U E D E 
V E N D E R 
Gasa Berdún 
PRO CULSURfl 
Motivos de reconocimiento hacia los 
amantes del libro, hácenme mover mi 
torpe pluma que aunque curtida en los 
números no está preparada para los 
libros ni ha visto la luz pública. 
Como directivo de la Biblioteca His-
pano Americana no puedo sustraerme 
a lo que considero un deber, de dar 
públicas y muy expresivas gracias a los 
«ultos profesores don Joaquín Vázquez 
Vilchez y don Francisco Catena García, 
por la campaña emprendida, dig-ia de 
mayor encomio «Pro Cultura». 
Los magníficos artículos que llevan 
los «fondos» de EL SOL DE ANTEQUEKA 
en sus editoriales del 29 de Junio y 6 
de Julio, cantan la bondad de la Biblio-
teca Popu'ar Hispano Americana, por 
lo reducido de t u coste, y los beneficios 
que reporta a la humanidad la enseñan-
za. Los libros, mientras más buenos 
mejores seremos. 
La Biblioteca Popular Hispano Ame-
ricana viene a llenar una necekidad en 
Antequera, aunque funcionan otras que 
merecen, por el número y riqueza de 
ejemplares, como por su organización, 
las mayores alabanzas; pero ésta, por lo 
económico de la cuota, que son 15 
cént imos semanales, a ella pueden y 
deb n venir todos los trabajadores, los 
que más necesitan el libro. 
Es innegable que los tiempos que 
vivimos nos dicen bien c l a ró l a necen-
dad de estar mejor preparados para la 
lucha en la vida. 
Trabajadores: venid a beber en la 
fuente inagotable del saber. 
Dejad el libro de las 40 hojas, por el 
libro que os instruya, enriqueciendo 
vuestra inteligencia en conocimientos 
útiles. 
La Biblioteca Popular Hispano Ame-
ticana tiene a vues'ra disposición infi-
nidad de ejemplares, libros buenos por 
menos de lo que cuesta un «medio» de 
la Palma. 
Por la Biblioteca Popular 
Híspano Americana, 
E l Vice-presidente. 
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G R f í N v e R B e i i f l 
El próximo sábado 2 de Agosto, a 
las di z de la noche, tendrá lugar en la 
G l o i e t a la vi rbena organizada per la 
F. deración de Dfpendientes, a b tneí i -
c o de M I Montepío . 
• Aunque lo. iavh no está ultimado el 
programa, podemos anticipar qu? la 
fiesta revestirá caracteres de aconteci-
miento, pues en ello ponen especial ¡n-
t e r é i los c rganizadore-". El lo .ble des-
prendimiento de muchos señores co-
merciantes ypa ticula'es. contribuyendo 
al mayor esplendor de la fies a con la 
apcrt-ición de valiosos tega os, permite 
que éstos aKanctn a bu. n núrnt-ro de 
jóvenes , pues se dedicarán a aife'entes 
prtmios, como son: para la que r a u te 
elegida Kdna de la Fusta, paia la mtjor 
ataviada a la usanza andaluza para la 
que luzca mejor pañuelo de Manila, 
para la que mejor marque el compás 
de la música, para... etc., t tc . 
Habrá también pren io sorpresa, para 
el polio más «pera». 
Habrá retratos al magnesio de la con-
currencia femenina, p< r grupos meno-
r>ís de cien uniJades; habrá «la cocina 
de mi suegra>; habrá «Cnstobitas», ha-
brá puestos de corfituras; habrá san-
dunga fina, et étpra...(este etcét t ra quie-
le decir que h t b r á muchas cosas más, 
para conseguir que nos amanezca en 
honor a Terp&icore). Además, y esto es 
lo importante, habrá música sin cesar y 
de la buena, pues es deseo de los < rga-
nizadores que también se beneficien con 
su fiesta los zapateros. ¡Todos son hijos 
de Dio;! 
La novillada de Santiago 
El lleno fué muy regular, pues ya se 
sabe que la varada de Santiago trae 
mucha gente al pueblo y es ya tradi-
cional una novillada en esa fecha. 
En cor junto, la fiesta resultó anima-
da, porque los novillos dieron j ' ^ g o , 
< spechlmente t i primero, sfgiliido y 
cu í r to , y los diest os esruvieron trab^-
jidores y con su rte. 
Joselito Ratni ez demos t ió valentía ) 
ane, tanto en la luüa eomo a la h ura dr 
la verdad, s iéndole otorgada la oit j i de 
su segundo, y oyendo njuclns aplausos 
El también m a a g u ; ñ o Paco Vera 
estuvo asirtiismo muy afortunado y 
detnost ó estilo con t i capote y mu-
Uta, consiguiendo también los apéndi -
ces del ú l . imo novillo. El muchachn 
tiene madera de torero y seguramente 
piogresará en el arte taurino. 
La presidencia, a ca go del jt fe de 
Policía don Enrique Ouirva' , muyacer 
lada y justa al otorgar las distinciones 
a rtnbos diestros. 
De los ttgalos que la Empresa hacía 
tntie los espectadores han qued-do sin 
reroger ur a biciel^ta. que ha coirtspon 
¿i Jo al número 4.472. y un sobre de 
la Mitrie ai número 5 023. Los poseedr -
"Cs de las entradas preinudas con dichos 
j ú m e r o s pueden presentórias en la 
Jfcfwlura de {'(.liií', ^ntes del día 31 del 
a^'Ucil, después de cuya fecha dispondrá 
»a Empresa de dkhos itgalos. 
F. Arrieta 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a d i a r i a ; de 9 a 1 
y de 3 a 7 . 
I n f a n t e D o n F e r n a n d o , 3 8 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
VIDA m u m c i P ñ L 
B i j o la presiJencia del alcalde acci-
dental s t ño r Vidaurret?, y de los fe-
rientes de alca de st ñores Sánchfz 
Puente, Cfibr< ra Avi 'és, López Gómez, 
G rcia G á l v t z y Blázquez Pareja, se 
celebró el miércoles la sesión de la 
Permanente, ap robándose el acta de la 
anterior y las cuentas y conociéndose 
el movimiento de población. 
Se f-pn barón también unas cuentas 
de gastos de persona1, devengados en 
la confección de padiones y conciertos 
en el campo, durante t i piimer semes-
tre de este año , y se a c o i d ó quedar 
enterado de otras cuentas formula-
das per el mismo personal, correspon-
dientes al año anteiior. 
Se dió cuer la de dos reclamaciones 
formuladas contra inclusión en los pa-
drones de rodaje y circu ación, acordán-
dose resolverlas de conformidad con los 
iiífnrrnts dei negociado de Aibi t i ios . 
Conoi ¡ó 11 C omi ión de un escrito 
de los vecinos de la p c:za d- San Si b s-
lián, soiijitando se clausure el su/tidor 
de gasoiina instalado en dkha plaza, 
acordándose informen el arquitecto y 
el letrado consultor. 
Se nombró cotnisionado para el ingre-
so de los mozos en caja, al auxiliar de 
Quintas don j lan Luque. 
Se acordó mlquiiir una estanteiia para 
el archivo dei R gistro civi l . 
Fué aprobada una certificación del 
arquitecto por obras rjecutadas en el 
Cunen'eho por el contratiíita don 
Mar u I mos Domínguez. 
Se denegó una petición de socorro, y 
se levantó la sesión. 
P R O Q R ñ m ñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de diez á doce de la noche. 
I.0 Pasodobie «Lanceros de la 
Reina», por P. Marquína . 
2. ° Schotis de la revista «jOiga, 
oiga!», por O. Cases. 
3. ° Canción canaria «La caravana 
de Ambrosio», por M. Torroba. 
4 ° Fantasía «La del Soto del Pa-
rral- (1.a parte), por Soutullo y Vt-rt. 
5. ° F* x- i ro t «¡¡Pobre Mi.sü», por 
J O nga. 
6. ° PasoJe^ble «Número 6», por 
A. M. 
CRONICA DE 5UCE50S 
HALLAZGO DE RESES 
Por la Guardia civil y en terrenos de 
la finca Peñón de Vallejo, han sido en-
contradas abandonadas una vaca y un 
toro, ambos de tres años . Por no ha-
| berse podido averiguar a quién perte-
j necen, han sido entregadas en caüdad 
• de depósi to al labrador de dicha finca 
Francisco García Barranco, quedando 
a disposición del señor alcalde como 
reses mostrencas. 
E S C Á N D A L O S . RIÑAS Y D E T E N -
CIONES 
Por la Guardia municipal fueron de-
tenidos los vecinos de cuesta Real, Ra-
fael Ruiz Robledo, panadero, su mujer 
Francisca Arcas y un hermano de esta 
lia-nado Luis, por haber promovido es-
cándalo y agredido a la joven Concep-
ción Madrona Pavón , de cuesta Infan-
tes, causándola , con un cucharón , 
una herida de tres cent ímetros en el 
parietal izquierdo, de la cual hubo de 
ser asistida en el hospital. 
Por insultar al vendedor de helado 
Eduardo Segura Galán, ha sido denun-
ciado Pedro Fernández Balver, de calle 
Carreta. 
Por promover escándalo en estado de 
embriaguez, fueron detenidos y puestos 
a dispoHción del gobernador, tos her-
manos Juan y Miguel García Cedano. 
El segundo rompió un arbolito de la 
A'ameda. 
Por maltratar de obra a la vecina de 
calle San Miguel, Rosario Berrocal, ha 
sido detenido Jo j é García López, que 
vive en la cuesta Flores. 
OTRAS DENUNCIAS 
El picapedrero Francisco Perdiguero 
Podadera, ha denunciado a su compa-
ñero Miguel Perdiguero, por haber roto 
una pila que entre ambos habían hecho 
y que está valorada en 75 pesetas. 
El tendero don José García Berrocal 
ha presentado denuncia contra tres i n -
dividuos que estuvieron almorzando en 
su esiab'ecimiento y se marcharon sin 
pagar. Uno de ellos parece que es un 
empleado del ferrocarril, residente en 
Bobadilla. 
EN LA PLAZA DE ABASTOS 
Por estar en malas condiciones para 
el consumo, le han sido decomisados 
veinte kilos de almejas al pescadero 
juan Antonio Fernández . 
Por despachar tomates, dando falto 
el peso, y recogerle una pesa falta, ha 
sido denunciada Dolores López Osuna. 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4.5 0 y 5, 
En «El Siglo XX« 
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JABONES C A S T I L L A 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
X K L E P X D l s r O 184: :=: A N T K Q L J E R A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S BLAZQÚEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN E N TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ HERRfcRA, NÚM. 7 
:- N O T I C I A S 
DE VIAJE 
De su viaje a distintos puntos ha 
regresado el vicario arcipreste don José 
Moyano Sánchez, acompañado de sus 
primas señoritas Carmen y Pepita M o -
yano López. 
Para pasar temporada se encuentran 
en ésta los señores ra rqueses de las 
Escalonias e hijos; el fiscal del Supremo 
don Alfonso Palma Blázquez y familia; 
el comandante de la Guardia civil de 
jaén, don Sebastián Hazañas y familia; 
el notario de Huelva, de Rafael Jiménez 
Vida y familia. 
En uso de licencia, marchó a Valen-
cia el secretario del Juzgado de Instruc-
ción don Liberato Chuliá. 
Para tomar aquejla? aguas, ha mar-
chado a Lanjarón la señora doña Rosa-
lía Laude, viuda de Bouderé . 
Para pasar el verano, han marchado 
a Jere/. de los Caballeros, los señores 
condes de Colchado y familia. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz un niño, la señora 
doña Dolores Blázquez, esposa del no-
tario de Huelva don Rafael Jiménez 
Vida. 
Enhorabuena. 
B A C H I L L E R A T O E L E M E N T A L 
Ha terminado les estudios de Bachi-
llerato elemental, con matiícula de 
honor, en los grupos Francés, Fbio logía 
e Higiene e Historia Natural, el estu-
dioso joven don Fiancisco Navas de la 
Blanca, hijo de nuestro particular amigo 
el director de la Escuela-Jardín de Má-
laga, don Francisco Navas Colomer. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
j U B I L E O CIRCULAR 
Durante los días 27 y 28 continúa en 
San Juan de Dios; del 29 al 31 , en la 
iglesia de las Recoletas, y los días 1 y 2 
de Agosto, en la de la Victoria. 
LETRAS DE L U T O 
A los sesenta y nueve años de edad 
ha dejado de existir don Galo Mar ínez 
Daza, alguacil del Juzgado de P í imera 
Instancia de este partido, cargo que ha 
desempeñado durante mmhos años a 
satisfacción de sus superiores. 
Descanse en paz, y reciba su familia, 
especialmente nuestro eslimado amigo 
don Manuel Díaz Iñiguez, hijo político 
dei finado, nuestro sentido pésame. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el a'ma 
de don Matías Ramos Crenes, que falle-
ció en Málaga el dia 27 de Julio de 1929, 
habiendo r tc bido los Santus Sacramen-
tos. R. I . P. 
Su viuda e hija ruegan a sus anrgos 
una ferviente oración por el t ima del 
finado. 
Los días 28 y 29 se celebrarán mi^as 
a las ocho y media en la iglesia de Jevús, 
ante eí altar de la Virgen dei .Socorro. 
ENFERMA 
Se hal a mejorada de la dolencia que 
la puso en grave estado, doña Angeles 
Pipó, de Ruiz Ortega. 
Nos alegramos. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
A N T E Q U E R A 
RETIRO M E N S U A L 
En la ig'esia de la Encarnación (Car-
melitas Calzadas) habrá retiro pira se-
ñoras y señoritas, dado por el Rev ren-
do Padre Ensebio de Rebollar, 11 jueves 
31 del con i ente. 
Por la mañana, a las d:ez, ofrecimien-
to de obras, meakación y examen; por 
la tarde, a las seis, tanto Rosaiio, plática 
y exatmn. 
JUBILEO DE LA P O R C I Ú N C U L A , 
El p róx 'mo viernes, primero de Agos-
to, desde el medio día hasta finalizir el 
día Mguifnte, se po itá lucrar en la igle-
sia de PP. Capuchino* la tradcional 
indulger cia de U Poreiuncula. 
En la tarde de dicho día, a las sei> y 
media, hab á < xposición mayor, Smto 
Rosaiio, meditación y solemne reseiva. 
El ú í i siguiente, por la nv ñaua, a las 
ocho, misa de Comun ión a rmoníza la , 
en la cual se cantará 1 predosos moteles 
por la Schola C a m ó r u m . del Colejjio 
Seráiico. Por la tarde, como el primer 
día. 
Rogamos a todos los fieles no dt jen 
de lurrar esta famosa indulgencia, que 
tanto bien les puede hacer, así como a 
sus queridos diiuntos. Las condiciones 
para ganar el Jubileo son las siguientes; 
confesión y comuMón, que es conve-
r iente ver í i ca r el viernes, primer día de 
la indulgencia de la Porciúncula, visi-
tando además un templo franciscano. 
En cada visita se gana la indulgencia 
p'enaiia rezando seis padrenuest os, 
avemarias y g oria, a intención del 
Rvdo. Pontífice. 
En la iglesia del Colegio de la Inma-
culada Concepción, se ganará la indul-
gencia de la Porciú.iculd, desde el día 
primero de Agosto a las dt c;, hasta l^s 
doce de la nociie del d h dos, fiesta de 
Nuestra Señora de los Angeles. 
Los dos días a las siete y media de la 
tarde, habrá exposición l e S. D. M . , re-
zándose la Corona Franciscana y 
terminando el dia último con canto del 
T e d é u m . 
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L O S CAMINOS 
I N F A N T E DON F E R N A N D O , 5 2 
PROXIMA APERTURA DE ESTE ESTABLE-
CIMIENTO DE TEJIDOS Y NOVEDADES. 
V A C U N A G R A T U I T A 
Los úl t imos días rn que se prestará 
este servicio serán los siguientes: 
Lunes 28. —Saci istia de la iglesia de 
San Pfdro, de cinco a siete dV la larde. 
Martes 29. —Colegio de las Huérfa-
nas, a la misma hora. 
A G R U P A C I Ó N SOCIALISTA 
El p róx imo día .o0, a \*s nueve de la 
noihe, c e u b i a r á eit* tntidad asamblea 
ordmaiia; regando la asistencia a lodus 
los aMiadus. 
BC CERRADA 
Para la noche dtl sábado Hgimnte a 
la feria de Agosto, se erganiza la cek-
t r ción de una bec^irada con la inhr -
vención de elementos tutbo istas, que 
quirren probar si los llama Dios por t i 
camino tauró i o. 
En nuestros próximos números am-
pliaremos detalles, 
L A PRÓXIMA FERIA 
Ha quedado en firme la organización 
de la cemiJa del día 21, cuyo canel arr 
tieipábamos en el númt ro anterior, y 
que 'o lorman los trts ases: Marcial 
Lalanda, Nicanor Vi.lalta y Manolo 
Bi» nvtnida. 
Aunque no puede anunciarse aun el 
de la novi lada del tercer día de feria, 
ttnemos entendido que será muy in -
teresante. 
También se está al habla, para la ins-
talación de una l o i ita i luminación en 
ei paseo, cen m a empresa que se de-
dica a esos trabajos. 
SALÓN RODAS 
E ta roche la chispeante exclusiva 
del pn grama Empi, e \A rdagm r, flivi-
ciJa en >tis paites, «El gran raid», co-
media eómica por los celebres acteres 
Charks Murray y Ovo ge Sidney. 
Comple ' a t á el progiama otra ciiTa 
cóniica, titulada «Muñecos de t iapo». 
El juevts, <xiraordinaiio piogiama 
ae aventuras del Oeste. 
LAS C O N T R I B U C I O N E S 
Avisamos a los contribuyentes por los 
roncepti s ele Industrial, Uibana, Rústi-
ca, etc., que d pago vo untario del ter-
cer trimtstre será duranle el mes de 
At'o to como p r i m e r ' p e í í o J o , y del 1,° 
al 10 de Septiemb e' en segundo plazo. 
Los que no satisfagan sus recibos en 
dichos per íodos , podrán hacerlo con 
recargo de diez por ciento, du ante los 
días 20 al 30 de St-ptiemb e, y en ade-
lante con el vein e por ciento. 
EL PARTIDO DE ESTA TARDE 
Para disputarse una copa regalo de 
la imponante láb i a de cervezas «El 
M e d i t e r r á n e o ' , jugaran e.-ta tarde el 
Atlétic Balompié, üe Puente Geni', con-
tra al Club Deponivo Español , de ésta. 
C O M O EL A Ñ O 14 
A meiida que el tiempo transcurre 
van las cosas normalizándose de tal ma-
nera, que lumos t< n Í J o e casión de com-
probar c ó m o ta casa de LEÓN ha res-
tab ecido los p r tc i . s que regían por el 
año 14: Felicítan os a dicho señor por 
las ventas tan importantes que viene 
tfeetuando por virtud de estas reb jas y 
desearemos que -e prolongue p» r tiem-
po ii definido. Hemos v i j io Juegos de 
Cama berdades a dos duros y meitio; 
Vestiduras para i o\ia, si peí ie res, a 8 
pesetas; Mantones de Manila, desde 6 
duros; Camas de persona, desde 5 du-
ros; Balistas de vestidos, a 30 céntimos; 
Crespón Marrocain, a 0.75; Corte de 
vesiiJo de Crespón de seda, 10 pesetas; 
Piezas de holanda y sin hueso con 5 
metros, 4 pesetas; Colchas de persona, 
a 5 pesetas; Corte de colchón, 6 pese-
ta ; Un coite de p m i a l ó n pata el tra-
bajo, 2 pesetas y un coi te de blusa, 3. 
CASA LEÓN: Trir.idad de Rojas, 11. 
PLAZA DE TOROS 
Esta i oche se proyectará la bonita 
película, en seis partes, de la casa Fox, 
« jugando y amando» . .Mañana lunes la 
emocionante exclusiva «El capí.án Lá-
tigo»; de gran interés. 
EL SECRETO DE U N RICO 
¿ Q u e c ó m o he ahorrado tanto dine-
ro?... Muysencil 'o: no he sido gastoso, 
me he pasado la vida estudiando dóndj ; 
se vendía más barato. Me he vestido en 
la casa Berdún, en donde he hecho to-
das mis compras, y eso sí que me ha 
hecho ahorrar. ¿Quién no ahorra com-
prando trajes de hilo para caballero a 
15 pesetas; vestiditos para los chicos a 
tres reales; camisas para señora a pese-
ta, y para mí, a tres pesetas; medias de 
hilo a treinta cént imos, y sábanas con-
feccionadas a tres pesetas? Haga sus 
compras en la casa Berdún, Infante, 44, 
jumo a las máquinas Singer, y ahorrará 
tanto dinero como yo. 
« A N T E Q U E R A POR SU AMOR» 
En preparación el n ú m e r o 15 de esta 
importante publicación, dedicado a la 
próxima feria de Agosto, se admiten 
anuncios, que deberán contratarse cuan-
to ames para obtener el mejor lugar. 
Dicho n ú m e r o llevará notables artícu-
los de propaganda de turismo, una i n -
formación sobre la industria local de 
mantecados, o tM sobie deportes, y nu-
merosas fotografías, en su mayor parte 
inéditas, de feria y muchachas bonitas, 
monumentos y vistas de la población, 
etcétera. 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la presente se hace saber queda 
abierta la ma ricula para los individuos 
ace)gidos a la reducción del servicio en 
íi as (cuotas), en la Escuela Militar ofi-
cial del Tiro Nacional, que tiene estable-
cida su representac ón en esta ciudad, 
calle Estepa, n.0 152, domicilio del capi-
tán don Félix Barandica. 
Se recuerda que el plazo para el in-
greso de las cuotas en la Hacienda ter-
mina en 31 de Julio. 
E L SOL D E ANTEQUERA 
AOTOmOVILES C H E Y R B I i E T CAMIOIIES 
El Chevrolet 6 cilindros predomina en todas las ca-
rreteras, figurando en primer lugar de venta en las 
Estadísticas de España en 1929. 
Para convencerse de sus incomparables cualidades 
pida Ud, una demostración. 
Concesionarios exclusivos para 
Málaga y su provincia: 
T H I E S y L f l V D f l 
M A L A 6 A 
Sucursal en Antequera: Venta de 
piezas legítimas 
Garage Cobos Cordón 
MESONES.18 
o e p o R i e s 
Celebróse el pasado domingo el pr i-
mer partido del torneo infantil, jugando 
los equipos Ti tán y Balompédico . 
Desde el primer momento nos dimos 
cuenta de que el encuentro resultarla 
del 3grado de la concurrencia. Despro-
vistos, espectadores y jugadores, dé la 
pasión que caracteriza los encuentros 
enne equipos mayores de edad, las j u -
gadas se desarrollaban dentro de una 
serenidad encomiable. 
A las seis. García Ruiz alineaba en 
la siguiente foima: Bdlompédico: Boli-
che; Sierras, Jiménez; Caballito, Quin-
tana, Castro; Sánch tz , Rivera, Sánchez, 
Rubio, Orozco. 
Ti tán: Nono; Carbonero, Zurda; Co-
nejo, Martos, Rus; Lozano, Casti lo , 
León, Casaus, Jesús, 
Sacan los balompédicos e inician al-
gunos ataques que contiene la defensa 
contraria. Contesta el adelante Üianesco 
con arrancadas que mueren igualmente 
en la defensa azul-grana. Hay un mo-
mento peligrosísimo para los del Titán, 
desviando Nono el balón a córner en 
una estirada de maestro, que arranca 
aplausos: Boliche también tiene que in-
tervenir para salvar chuts de cuidado. 
Se nota que los del Ti tán se entienden 
mejor, llevando el balón con frecuencia 
a los dominios de Boliche; pero Sierras, 
cuya labor había de culminar en la se-
gunda parte, con su colocación y segu-
ndad en el despeje, resuelve el asunto 
a satisfacción para los suyos. 
En una arrancada del Balompédico, 
escapa con el balón Sánchez, y cuando 
se disponía a fusilar el tanto. Zurda 
mete el pie descaradamente. Sanciona-
da la falta con el máximo castigo, se 
encarga de enviarlo a las manos del 
portero Quintana, desaprovechando la 
gran ocasión de inaugurar el tanteo. 
La respuesta del Titán no se hace 
tardar, en un avance que León finaliza 
introduciendo el balón en el marco. 
En la segunda parte se acentúa el 
dominio del Titán, 
El «petit enfant» Sierras, zaguero azul-
grana, deleita a la concurrencia con sus 
intervenciones acertadísimas. Y en esta 
segunda parte, empleado a fondo, pone 
de manifiesto que es tan grande como 
chico. 
En una escapada del adelante balom-
pédico, centra Oiozco, para conseguir 
con sus compañeros el empate. 
El encuentro gus tó mucho. 
Sobre los 22, Sierras; después Nono, 
Martos, Rus y Conejo 
Muy bien García Ruiz. 
E. QUIPIER 
AVISOS BREVES 
Con el fin áe forncntar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc, establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarle en el acto de 
ordenar su publicación. 
EN CARTAOJAL 
El día 25, festividad de Santiago, se 
celebró un partido amistoso entre el 
Lusitania F. C , de Antcquera, y el Club 
Deportivo Español , de aquel anejo, 
ganando los del Deportivo por 3-0; 
dis t inguiéndose de los vencedores, Sán-
chez, Reina y los hermanos Rodil, y de 
los vencidos García Ruiz. 
5 6 ALQUILA 
en calle Campaneros, 19, casa con 
dos pisos y buenos pat os, por 70 pe-
setas.—FJazón: Romero Robledo, 22. 
IMPORTANTE 
Afinador y reparador de pianos di 
todas clases. Carreteros, 40. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en a l q u i l e r -
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
SE V E N D E N 
macetas con buenas plantas de toJas 
clases. 
En calle Mereciilas, n ú n e r o 12. 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diaria";, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros,
E L SOL D E A N T E Q U E R A Página 9.a 
EL CUENTO DE LA SEMANA 
Uno más y... uno menos 
El silencio de la madrugada fué inte-
rrumpido momentáneamente ; se perci-
bió el sonido de un tiro; después , nada, 
e! mismo silencio. 
Cuando aquella mañana otro hués-
ped dé la fonda abrió la pueita del re-
trete, se encont ró a Emilio sentado so-
bre el inodoio, y retrepado sobre la 
pared. 
La sangre, que antes manara borbo-
teante y caliente de la l i d ida abierta por 
la bala, en la sien deietha, se había 
quedado seca y negruzca sobre el ros-
tro y las ropas, cual si grotescamente 
le hubieran salpicado con pintura. 
En su faz. con alto relieve, se desta-
caban sus facciones con t ra í Jas per el 
espasmo de la muerte; pero, ¡oh! para-
doja, en sus labios se entreveía el rictus 
supremo de la sonrisa; como si en el 
último instante de su vida, se despidie-
ra de ella con sarcasmo. 
La dueña de la fonda lloraba por él 
como si fuera una madre,, y entre su 
llanto decía con trémula voz: 
—¡Pobre Emilio! Antes, tan alegre, 
tan dicharachero; la risa en sus labios 
era frecuente, como si en la vida todo 
le hubiera sido grato. Ahora, ¡muerto!; 
se mala, destruye la obra Je Dios como 
se rompe un «florero», y reniega del 
mundo. 
Cuando allá en el pueblo los padres 
del mueito (o del inat¿d. ) . recibieion 
la noticia, (pese a lo bien adornada), 
fué tal su impresión que no pudieron 
ni Iwar . . . 
¡Pobies viejos! En el ocaso de la 
vida, después de h ber recorrido un 
duro calvaiio, cuand » tspeiaban, espe-
ranzados y con o güilo, que su único 
hijo les brindara en la v t j t z una t ian-
quilidad reparadora, éste, por una ley 
ioevocable del destino, naufraga en el 
mundo y deja a sus viejos aun más 
viejos por el úiliino sul.imiento), des-
amparados de ese consuelo. 
Fué Emilio desde muy pequeño muy 
?pto para los estudios y, por ello, su 
educación y sus conocimientos fueion 
muy vastes. 
No eia vicioso, y si algún vicio tenía, 
lo era tan moderado o recatado, que 
no se le cono t í a . Todas sus aspi acio-
nes estribaban en labrarse un porvenir 
sólido, pues, si sus padres cuiJaion su 
i ' ñ t z , él tenía obligación, como hijo y 
como deber, de cuidar de la vejez de 
ellos. 
Con esa ansiedad, buscando horizon-
tes más amplios, fuése a la capital cuan-
do contaba apenas dieciocho años . 
Bien pronto, sus deseos de escalar 
Peldañus en la escalera social, poco a 
Poco se fueron l u c i t i i lo realizables, y 
^ los cinco cños de permanencia en una 
'^portante entidad, logró ocupar el si-
1.0 de Ccijero. 
^ero t ( destino tiene de antemano 
maicado el camino de cada cual, y Emi-




;No se abandone V d y tome Jarabe de| 
TOS SALUD 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo v aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
'edid JARABE SALUD 
ira evitar imitaciones. 
Aquel muchacho que fué modelo de 
caballeros y d t ch ido de virtudes, ya 
ostentaba otra cualidad: el titulo de 
vii ioso. 
Si antes apenas posó su planta en el 
cieno, después se revolcó en éL 
Y si antes los amigos que se le vie-
ran eran buenos camaradas, f>hora los 
que se le veían eran buenos ca..Javeras. 
En esas condiciones era imprescindi-
ble que el descenso moral y material se 
iniciaba. 
Si antes sesenta duros eran para él 
cantidad crecida, ahora fué mezquina, 
y como en su ciego actuar abarcó más 
que sus medios posibles le permitían, 
se vió asaetado de deudas. 
Cuántas veces en el lecho, a altas 
hotas de la noche, aun desvelado, su 
cerebro, fraguaba medios de llevar a 
cabo la salvación de su honor, satisfa-
ciendo tos compromisos. Pero cuantos 
pensamientos acudían a su mente, en 
Vez de salvar su honor, más le compro-
meiídn. Porque del único sitio que po-
día recoger dinero, era de la caja que 
tenia bajo su custodia, y su honra aun 
no estaba'dispuesto a llevarla ían mal 
parada. Deudor, sí; ladrón, nunca, se 
decía; y con un supremo esfuerzo i n -
tentaba desechar aquella tentación. . . 
Mas como algunas iJeas que dese-
chamos se arraigan en el cerebro tan 
fuertemente, acosan el pensamiento y 
atiofhn los sentidos, y hacen que las 
llevemos a la realidad ejecutoria, Emi io 
desechó poco a poco esciúpulo*!, y qui-
zás inconsciente del mismo delito, puso 
su mano en dinero ajeno, y en la caji 
un p t q u e ñ o papel con una cantidad 
apuntada ocupó puesto. 
Sus deseos no eran otros que volver 
poco a poco a reintegrar aquel dinero; 
por ello puso el papel de recordatorio 
de cantidad; mas en fechas sucesivas el 
papel fuése cubriendo de más apunta-
ciones, y bien poco tiempo fué suficien-
te para que la deuda fuera tal, que vió 
que le era imposible, aun queriendo, 
llegar a saldarla. 
¡Tan grande fué su egoísmo. 
¿ Q u é pasó después? 
(Cont inuará) 
JOSÉ CERVI MÁRQUEZ. 
(OSCAR.) 
Fannij Castellano Roca 
Profesora en partos 
Bautista Barba Qíaz 
Practicante 
del hospital Clínico, de Barcelona 
ofrecen su casa 
OVELAR Y CID (antes Carreteros), 32 
P L U M A 
F U E N T E 
S A N S O N 3.50 
D* vant» «n la líbrerfa <EI Siglo XX». 
E L SOL D E . A N T E Q U E R A 
O A . - Infante Don Fernando A N T E Q U E R A 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadil'os y Emparedados 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos tn latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » • » » 6.— 
» 500 gramos » -• » • » 3.25 
250 » » » • 1.70 
I G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
c a s v muy e f icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
P 
S u e r o s , virus, a g r e s í n a s , bacterinas, et'*. 
I Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
ilcítaii las ninas! \ B m u ú M \ m mi pesteiü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio Gómez CaSCO - Veterinario - Antequera 
C O M P R E U S T E D 
E : IM 
LA C A M P A N A 
Salmón, a 2.40 y a 1.40. Harina 
de Santander, a 0.95 kilo. Galletas 
"María Artiach". Paquetes de "Ch¡-
quilín" a 0.90 pesetas. 
U CAliPAKA FRANCISCO RAMOS X E : L E : F O N O . 3 ^ -
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - l a b ó n - Brochas V A L E T 
Aprendo a dibujar 
b e c c i o n e s de d i b u j o er? 14 c u a -
d e r n e s , por ü , CanQin. 
Lia c o l e c c i ó n m á s p r á c t i c a d « 
c u a d e r n o s p a r a a p r e n d e r a d i -
bu ja r s i n m a e s t r o . 
3 0 c é 9 t i m o s cuad8rno, . 
D . venta %m la librerfa <EI Siqln XX>. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la temanc 
Los que nacen 
Julio Berdún C a a n u ñ o , Carmen Sar-
miento Quir hna, Caimen Rubio Cone-
deia, C i i s t íba l Rojas Díaz, Antonio 
Attacho Luque, Jo!«é M^iía Ginrrero 
García, Manuel Castillo Avila, N ¡tivi-
dad Jiménez Castro, Rafael Cuenca Cor-
bacho, Salvador Duián Miranda, j ^ é 
Cobos García, Rafael Rubio Muñoz, 
Fiancisco Sanchez-Garridi) García, An-
tonio González Bermúdez, Juan Mén-
dez 'l irado, Concepción Alvarez Caba-
Üero, Manuel Melero Marín, Ftancisca 
Pérez Bravo, Carmen Rodu'guez Ruiz,• 
Agustín Jiménez Blá/.quez. 
Varones, 14.— Hembras, 6. 
Los que mueren 
Francisco Vilialón Fnas, 8 meses; 
Nico ás Cobos Lópt z, 86 años ; Galo 
Martínez D^-zi, 69 añn?; Man'i Moi,ta-
ño Muñcz , 74 f iños Francisco Ligero 
Pérez, 10 años ; Carmen Pa adas Pinto, 
9 meses. 
Vaiones, 4 —Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . . 20 
Total de defunciones. . . . ó 
Diferencia en favor de la vitalidad 14 
Los que se casan 
Manuel Muñoz Robledo, con Reme-
dios Ruiz Cuadrado. — José Terrones 
J i n é n e z , con Carmen Espejo Muñoz . 
DE VENTA EN sBL SIGLO XX» 
LO MAS BARATO 
Lo mejor y 'o más moderno en 
todas clases de sombreros y 
gorras lo encontrará usted en 
la sombrerería de 
Rafael ^aevo 
Calle Infante don femando, 33. 
No compre usted sombrero n¡ 
gorra sin haber visitado antes 
esta casa, con la seguridad de 
encontrarlo más barato que en 
ninguna parte. 
NO O L V I D E L A S S E Ñ A S 
Infdtifc don Fernando, 33 
